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CRÓNICA DE VIVOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 26 de Junio de 1901 NUM. 2008 
E l que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
Exmo. Sr. D. Angel Urzáiz y Cuesta. 
Muy señor mío: Los rumores espar-
cidos por la prensa sobre los proyectos 
que acariciaba V. E. como medio de 
hacer bajar el cambio internacional, 
han tenido confirmación en el discurso 
ó Mensaje de la Corona, leído por la 
Regente ante los Senadores y Diputa-
dos. Pues en él se dice: «Mi Gobierno 
cree llegado el momento de abordar 
la reforma de nuestra circulación mo-
netaria, así fiduciaria como metálica, 
cuyo desequilibrio es origen de graves 
daños y causa directa é inmediata de 
la situación del cambio internacional, 
para lo cual se os propondrán los me-
dios de dotar al Tesoro de recursos que 
le permitan renunciar definitivamente 
á emitir papel moneda y acuñar mone-
da de plata.» 
Sólo viéndolo, puedo creer que un 
Ministro de Hacienda y ocho indivi-
duos, que debían ser de los más sabios 
de la nación en todos los ramos del sa-
ber humano, y muy especialmente en 
las cuestiones de Hacienda, pongan en 
labios de la Regente la herejía econó-
mica de que los muchos billetes y la 
mucha plata son la causa directa de la 
situación de los cambios. Sólo habien-
do leído el Mensaje en más de un perío-
do, puedo creer que de ocho individuos 
que constituyen el Gobierno de una na-
c i ó n HA 18 millonoH HA inrliTriHiioc y arl-
ministran directamente la fortuna pú-
blica de los mismos y sus disposiciones 
influyen en las fortunas privadas, crean, 
ó aparenten creer, que no emitiendo bi-
lletes ni acuñando plata los cambios 
descenderán al 20 por 100, al 10 ó á 
la par. 
[Como si un francés, inglés, alemán 
ó italiano que tuviera que girar una le-
tra á cargo de un español por valor de 
1.000 francos, libras, marcos ó liras, al 
saber que España tenía pocos billetes y 
menos plata, girara solamente por 800 
francos, libras, marcos ó liras, perdo-
nándole el resto; y como si un español, 
al girar al exterior una letra por valor 
de 1.000 pesetas, al saber en Francia, 
Inglaterra, Alemania ó Italia que en 
España no se emiten más billetes ni se 
acuña plata, le pagasen, no las 1.000 
pesetas giradas, sino 1.200 ó 1.400! 
Sí, señor Ministro de Hacienda; sólo 
causarían el efecto de hacer bajar los 
cambios sus proyectos, si el acto de 
prohibir se emitan billetes y acuñar 
plata produjera el milagro de que 1,000 
millones de pesetas que, por ejemplo, 
importen las letras que por todos con-
ceptos tiene que pagar en un año Es-
paña en el exterior, queden reducidos 
á 800 y 700 millones, que en letras 
tenga que cobrar en el mismo tiempo, 
se aumenten á 800 ó 900 millones. 
Los proyectos leídos en el Mensaje 
con el fin de hacer bajar el cambio 
internacional son tan erróneos y absur-
dos como si un médico, al ir á visitar 
á un enfermo, al recetar mandara que 
la medicina no se le aplicara al paciente, 
sino á uno que estuviera sano y bueno. 
Ya le he dicho en los siete artículos 
que le he mandado acompañados de 
tres cartas, que ninguna ha merecido 
contestación, caso que no me ha pasado 
con ningún Ministro de Hacienda ni 
hombre público á quien he mandado 
artículos, y ĉ ue una de esas cartas será 
pública a lgún día, cuando sean una 
realidad las desdichas que caerán sobre 
la Patria si sus proyectos se llevan á la 
práctica, y también le he dicho en la 
«Carta abierta» que acabo de publicar, 
la causa real y verdadera de los cam-
bios, los motivos para que sean altos y 
duraderos, y que no hay poder humano 
para hacerlos descender al 10 por 100, 
y que hace cuarenta años los hubié-
ramos tenido ya, si no hubiéramos em-
pleado en saldar diferencias interna-
cionales la enorme suma de 9.000 
millones de pesetas venidos del extran-
jero de empréstitos, indemnizaciones 
de guerra, venta y explotaciones de 
minas, construcción de ferrocarriles y 
demás obras públicas, fundación de 
Bancos y las circulaciones de oro y la 
de plata de napoleones. 
Y si hoy de repente nos halláramos 
con 10.000 millones de pesetas en oro, 
dado el desarrollo y aumento que han 
tenido las obras públicas y toda la 
riqueza que los extranjeros poseen en 
España, que es la que produce el dé-
ficit internacional y éste el cambio, á 
los venticinco años no circularía una 
moneda á la par en la nación. No hay 
más que un medio natural para hacer 
bajar los cambios, y éste está en la 
mano de Dios solamente: haciendo que 
por espacio de muchos años, hasta que 
vuelvan las obras públicas que poseen 
los extranjeros á la nación, se cogieran 
tales cosechas de trigo, vino, aceite, 
arroz, frutas y otros productos, que 
unido á la explotación por Sociedades 
españolas de las minas que se fueran 
descubriendo y las obras públicas que 
se construyeran, pudiéramos vender 
más que comprar al extranjero 300 
millones de pesetas, para con ellos 
saldar los 300 millones qae tenemos de 
déficit internacional cada año. 
Además de este medio natural de ha-
cer bajar los cambios, qu3 no está en la 
mano de los hombres ni de los Gobier-
nos, y menos en el liberal, por sus prin-
cipios librecambistas, existen otros dos 
medios de hacerlos desceader, los cua-
les sólo los pueden poner en práctica, 
ú hombres que tengan perturbada la 
razón, ó que no sepan nala de cuestio-
nes monetarias, cambios y Hacienda 
pública. Y estos dos medbs son acuñar 
oro, vendiendo la plata atuñada, ó ha-
ciendo un gran empréstifo en el exte-
rior; y hasta temo que el Gobierno, que 
incurre en el error de potier en labios 
de la Regente que la micha circula-
ción de billetes y plata « la causa de 
la elevación del cambio, mando una y 
otra son efecto de la pérdida del oro, 
y la pérdida del oro efec-.o del déficit 
internacional, haga cualquiera de los 
dos Hisparatps- reducir á Oro ol valor de 
la moneda de plata, ó hacer un gran 
empréstito en el exterior y con su pro-
ducto comprar pasta de oro y acuñarla. 
No, no creo que los españoles merez-
can un Gobierno que á los dos años de 
hacer esto se les dejara sin la circula-
ción monetaria de plata, ni que el absur-
do pensamiento de acuñar oro traído del 
extranjero, á los dos ó tres años pesa-
ran sobre España las desdichas siguien-
tes: 1.a Quedarse sin el oro acuñado 
traído por medio de un empréstito hecho 
en el exterior. 2.* Aumentar el presu-
puesto nacional ó del Estado en 30, 40 
ó 50 millones de pesetas de los intere-
ses del dinero traído por ese medio. Y 
3.a Como los 30, 40 ó 50 millones de pe-
setas de esos intereses aumentarían en 
esa cantidad el déficit internacional, 
los cambios ordinarios, naturales y per-
manentes, no serían de 30 á 40 por 100 
como ahora, sino de 40 á 50. 
Aunque lo tengo dicho en los art ícu-
los que tengo publicados que conside-
ro una herejía, error y absurdo el pen-
sar que se puede desterrar el cambio in -
ternacional sin desterrar el déficit i n -
ternacional, sigo retando á hacer una 
apuesta que su cuantía para los Minis-
tros j ex Ministros sabe V. E. cuál será 
la mínima á que no descienden los cam-
bios aunque no se acuñe plata; se re-
duzca lo que se reduzca la circulación 
fiduciaria; se pague ó no se pague al 
Banco de España lo que le debe el Te-
soro; aumente ó disminuya este esta-
blecimiento sus reservas metálicas, ó 
ponga ó no ponga una sucursal en 
París; tenga ó no tenga el presupuesto 
déficit ó sobrante, y se cobren ó no se 
cobren en oro los derechos de Aduanas; 
v sólo, solo se pondrían los cambios á 
la par por poco tiempo, si el empréstito 
hecho en el exterior para comprar oro 
se hacía por la suma de 500 millones 
de pesetas, y se pondría á un 10 por 
100 por bajo de la par si era el emprés-
tito de 1.000 millones; mas en el pri-
mer caso al año, y en el segundo á los 
dos y á lo más tres, empezar á elevar-
se el cambio y de segunda á quedarse 
la nación sin una peseta de oro circu-
lando. Si este absurdo llegara á poner-
se en práctica, el (pe empleara su ca-
pital en oro ganaría más que invertido 
en el comercio, en la industria, tierras, 
casas, etc. 
Si V. E. hubiese estudiado el esta-
do financiero de todas las Repúblicas 
hispano-americanas, el de Italia, Gre-
cia, Rusia, Portugal y otras naciones 
que pagan ó han pagado cambios, no 
hubiera hecho decir á la Regente en el 
Mensaje que la causa directa de la ele-
vación del cambio es la mucha circula-
ción fiduciaria; porque hubiera tenido 
presente que Italia, que no tiene oro n i 
plata en su circulación y sí sólo papel 
moneda, tiene con nosotros el cambio á 
su favor; que Portugal, que se encuen-
tra lo mismo y además está en plena 
bancarrota, no pagando á los tenedores 
de la Deuda sino la tercera parte de los 
intereses, como tiene con nosotros so-
brante internacional, tiene también un 
10 por 100 el cambio á su favor. 
JUAN DE DIOS BLAS. 
«I 
Nosotros, que frecuentemente y por 
desgracia tenemos que registrar en 
nuestra crónica los grandes progresos 
de la filoxera, extendida ya por casi 
todas las zonas vitícolas de España, 
bien podemos, con mayor interés si ca-
be, dar á conocer los mil y un remedios 
que casi á diario salen por todas partes, 
y que tal como ios presentan algunos 
autores, casi hacen creer en su eficacia, 
ó cuando menos en la conveniencia de 
experimentarlos. 
En nuestro deseo de divulgar todo 
cuanto se refiere á la adopción de me-
dios preservativos y curativos de la 
filoxera, vamos á transcribir una carta 
que D. Francisco García Ruiz, vecino 
de Alhama (Granada), ha dirigido al 
viticultor D. Felipe Azcorre, de Los 
Arcos (Navarra), donde trata de un 
nuevo antifiloxérico, al parecer de gran 
resultado y poquísimo coste, que bien 
puede ser experimentado sin perjuicio 
para nadie, igual que se hizo con el 
del Sr. Carmena el año pasado, del 
cual se obtuvieron, por cierto, según 
nuestras noticias, resultados nega-
tivos. 
He aquí el texto de la carta del señor 
García Ruiz: 
Sr. D. Felipe Azcorre. 
Los Arcos. 
Muy señor mío: Recibí su grata con fecha 17 
de Abril último, á la que tengo el gusto de con-
testar y enterarle de las bases de mi invento. 
1 . ' Tratándose de un secreto tan extraordi-
nariamente beneficioso, claro es que merece la 
recompensa, y ésta puede verificarse de tres 
modos: 
1. ° Cantidad alzada convenida con un par-
ticular. 
2. ° Por subvención conveniente por el Go-
bierno; y 
3. ° Por abono de 5 pesetas por cada 500 
cepas, ó sea una obrada de tierra, por los pro-
pietarios de ellas. 
2.a Al no verificarse trato alguno con las dos 
primeras entidades citadas, no habrá inconve~ 
niente en entenderse con los mismos viticulto-
res , tanto de España cuanto de las demás na-
ciones extranjeras, precediendo las formalida-
des que se pasan á exponer: 
1. a Para cerciorarse de la verdad de la cura-
ción, puede venir una Comisión en representa-
ción de una ó más provincias, bien de todas y 
de los pueblos que se le asocien, y así tendrán 
la evidencia y la fe que produce el convenci-
miento, por las vides vueltas á la salud al lado 
de las dejadas sin curar para el efecto, pudien-
do ver al mismo tiempo las pruebas en varios 
predios, acometidos de los insectos filoxéricos, 
vueltos á su lozanía, pudiéndose comprobar del 
reconocimiento que puede tener lugar desde 
último del mes de Mayo y siguientes hasta Sep-
tiembre. 
2. a Adquirido el convencimiento por la ci-
tada visita ocular, lo que se publicará debida-
mente para que circule por toda España y por 
las demás naciones, obteniéndose los oportunos 
certificados de loa visitantes, se hará la convo-
catoria general, y por los resultados que ofrez-
can los certificados fehacientes respectivos al 
amillaramiento de viñas de cada provincia, que 
demostrarán los comisionados respectivos y re-
presentantes de las naciones, pudiendo enten-
derse los pueblos con aquéllos, previa la entrega 
por cada 500 cepas de las 5 pesetas que expresa 
el núm. 3." de la base 2.a, se facilitará el secreto 
con toda clase de explicaciones para su aplica-
ción y confección, entendiéndose que los certi-
ficados de amillaramiento han de comprender 
lo mismo lo dañado que lo sin dañar, dado que 
el remedio precave la infección, teniéndose pre-
sente que no se recibirán cantidades parciales 
de determinadas provincias ó pueblos, sino de 
todas reunidas, porque es bien fácil de com-
prender, á cuyo fin, con la anticipación debida, 
se hará la convocatoria tan luego como las co-
misiones previas certifiquen de la verdad de la 
curación. 
3. a Las naciones extranjeras, á quienes se 
dará conocimiento por conducto de los Cónsules 
respectivos, podrán enviar las comisiones pre-
vias á los efectos indicados, y el día de la con-
vocatoria general presentarse con análoga do-
cumentación, ó bien facultados en forma para 
el ajuste alzado, según el núm. 1.° de la base 
primera. 
A D V E R T E N C I A S 
Se hace presente que este año, por lo avanza-
do de la estación, es pasada la época de la cu-
ración 
E l antifiloxérico se empleará para que dé todo 
su resultado en vides recién atacadas, detenien-
do la enfermedad y volviendo con más lozanía, 
tanto las varetas cuanto el pámpano y el fruto. 
Después de curadas se sigue el tratamiento to-
dos los años, pues produce poco gasto y se ve-
rifica al mismo tiempo que las demás faenas, y 
cada vez presentan más vida é impide la infec-
ción. Las nuevas plantaciones deben ser cura-
das cada año con el antifiloxérico, como medio 
de precaver el mal, criándose con una salud y 
desarrollo admirables. Y por último, las únicas 
vides que no responden a l tratamiento son 
aquellas en que el mal secara sus raíces por 
completo, en cuyo caao lo mejor es arrancarlas 
sin pruebas de ninguna clase; pero no siendo 
así, y existiendo bastante vida, desde el primer 
año de curadas se observa su desarrollo hasta 
quedar en perfecto estado de salud. E l coste del 
medicamento ó antifiloxérico es tan insignifi-
cante, que sólo asciende á 50 céntimos de pese-
ta por cada 500 cepas. 
Con este motivo tiene el honor de ofrecerse 
afectísimo s, s. q. b. s. m., Francisco García 
Ruiz. 
NOTA. NO he podido contestar antes por 
tanta carta como me han dirigido de toda Es-
paña para que les entere. 
Correo Agrícola y Mereaolíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 24 .~ 
Acabo de regresar de la campiña, por 
cierto muy bien impresionado del re-
sultado de las trillas efectuadas hasta 
el día, porque responden cumplida-
mente á las esperanzas concebidas. Los 
terrenos que han dejado la pérdida de 
las viñas filoxeradas, han dado admira-
ble resultado en la cosecha de cereales. 
Durante estas dos últimas semanas 
se ha notado algún movimiento en el 
mercado de mostos, no obstante lo cual 
los precios permanecen relativamente 
bajos, teniendo en cuenta lo insignifi-
cante que será la cosecha este año. Una 
de las últimas ventas efectuadas ha 
sido parte de la existencia del Sr. Mon-
tesino, que se realizó á razón de 60 
pesos bota (30 reales arroba, al conta-
do), fluctuando los precios de hoy en-
tre 50 y 55 pesos. 
Cebada, de 5 á 6 pesetas fanega; ha-
bas, de 11 á 12. Las demás especies no 
se mencionan por no haber todavía 
transacciones.—M. R. D. 
Sevilla 23.—Retraídos los com-
pradores de granos, esperando todavía 
mayor baja. La cosecha es abundante. 
Cotizamos: Trigo del país, de 38 á 40 
reales fanega; ídem tremés, á 38; ídem 
extremeño, de 46 á 48; cebada, de 20 á 
24; avena, de 18 á 20; maíz, de 39 á 
41; yeros, á 40; habas, de 42 á 44; 
garbanzos, de 70 á 140. 
En la última semana entraron 1.300 
arrobas de aceite, vendiéndose de 48,50 
á 49 reales arroba. 
Persiste la calma en el mercado de 
vinos. 
La langosta, procedente de la pro-
vincia de Badajoz, ha invadido Guadal-
canal y Cazalla de la Sierra, términos 
de la nuestra.—C 
Castro del Rio (Córdoba) 23.— 
Los precios corrientes de los granos y 
aceites cotizados en esta plaza en el 
día de la fecha, son los siguientes: Tr i -
go; de 38 á 40 reales fanega; cebada, 
de 23 á 24; habas, de 33 á 34; escaña, 
á 20; arvejones, de 30 á 31 ; alpiste, á 
40; garbanzos, de 50 á 100, y aceite, á 
43 la arroba.—M Corresponsal. 
#% Guadix (Granada) 23.—La cose-
cha de cereales es abundante, y las 
demás prometen también grandes ren-
dimientos. 
En baja el mercado, rigiendo los si-
guientes precios: Trigo, á 50 reales fa-
nega; cebada, á 2 8 ; maíz, á56 ; aceite, 
de 48 á 52 la arroba.—Q. 
#% Aracana (Huelva) 23.—El año 
agrícola es de los mejores que hemos 
conocido. La cosecha de cereales es su-
perior, y los olivos, castaños y encinas 
tienen mucho fruto. 
E l aceite, á 50 reales la arroba.—M 
Corresponsal. 
#** Obejo (Córdoba) 23.—La cose-
cha de cereales resulta mayor todavía 
de lo que se esperaba. 
El olivo prometía mucho, pero en 
pocos días na perdido la mitad de la 
cosecha efecto de haber cuajado mal. 
Precios: Trigo, á 10 pesetas fanega; 
cebada, á 6; avena, á 5,50; habas, á 9; 
garbanzos, á 20 y 25; aceite, á 11 la 
arroba; vino, á 6 y 7 ídem de 16,13 l i -
tros; vinagre, á 2,50, superior; tocino 
salado fresco, á 1,75 kilogramo; ídem 
añejo, á 2,25; jamón añejo, á 2,75; 
carne de hebra, á 1,05 ídem. 
El ganado, en buen estado. E l de 
cerda, en baja, cotizándose en vivo á 
10 pesetas arroba y con tendencia á la 
baja.—El Corresponsal. 
#% Níjar (Almería) 23.—Por más 
que la langosta hizo bastante daño en 
algunos pagos, está dando buenos re-
sultados la recolección de cereales. 
En baja los precios de los trigos, ce-
bada y demás granos. 
Los vinos tintos y blancos, á 5 pese-
tas arroba, y la lana blanca sucia, á 
10. E l aceite, á 14.—El Corresponsal. 
* \ Jaén 24.—Como apenas hay de-
manda de aceites y en cambio no fal-
tan ofertas, se ha acentuado la baja de 
precios. De 45 á 45,50 reales arroba 
pueden conseguirse buenas partidas.— 
E l Corresponsal. 
#% Andújar (Jaén) 23.—Persiste la 
baja en el mercado de aceites, ofrecién-
dose partidas á 46 reales arroba sobre 
v a g ó n . — ^ Corresponsal. 
Córdoba 23.— Paralizadas las 
ventas de aceite. Las clases corrientes 
se ceden á 46 reales arroba en estación. 
M Corresponsal. 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Chinchón (Madrid) 22.—Está termi-
nándose la siega de las cebadas, que 
darán grano abundante. 
Los olivares muestran bastante fruto. 
Las viñas también, pero casi todas 
las de vega han sido atacadas por el 
cuquillo, cresa y arañuela, mermán-
dose, como es natural, la cosecha con 
tales epidemias. 
Los precios del vino oscilan entre 9 
y 11 reales arroba, según clase. 
Tienen vino de venta, abundante y 
de excelente calidad los cosecheros si-
guientes: Máximo Camacho, Jesús Ca-
macho, Pedro del Ñero, Macedonio 
González, Esteban de la Peña, Juan 
Rodríguez Merinero, Hilario López y 
el Sr. Marqués de Gusano.—El Co-
rresponsal. 
^ Malagón (Toledo) 21.—Se están 
segando los sembrados de cebada, y 
como la cosecha es abundante, han 
escaseado no poco los braceros. 
Precios del mercado: Aceite, á 11,25 
pesetas la arroba; vino de 2.', á 2,25 
ídem, con tendencia á la baja; aguar-
diente corriente, á 12 ídem; ídem doble 
anís, á 15; ídem triple, á 18; anisete, 
á 22; candeal, á 12 pesetas la fanega; 
cebada, á 4,75. 
Los viñedos y olivares prometen 
grandes cosechas. 
Los que deseen adquirir líquidos y 
cereales, pueden dirigirse al que subs-
cribe.—Agapilo Balmaseda. 
^ % Guadaiajara23.—Como los com-
pradores sólo ofrecen por los trigos á 
39 reales la fanega, se hicieron pocas 
ventas en el mercado último. 
La cebada nueva se ha cotizado á 22 
reales la fanega, y la vieja á 23. 
Las patatas nuevas, á 25 céntimos 
kilo, y las viejas á 1,60 pesetas la 
arroba. 
Las cosechas de granos prometen 
bastante en la provincia.—M. 
• % Daimiel (Ciudad Real) 20.—Em-
pezaron las operaciones de siega con 
buen resultado, estando satisfechos los 
labradores. 
Los plantíos prometen una gran co-
secha, é igualmente las olivas. 
La venta de vinos en calma por falta 
de compradores. 
Los precios que rigen en este mer-
cado, son: Candeal, á 11 pesetas la 
fanega; trigo, á 12; jeja, á 10; centeno, 
á 8,50; titos, á 10; cebada, á 5; panizo, 
á 8,50; anís, á 22,50 vino tinto, á 2,25 
pesetas la arroba; blanco, á 2,12; v i -
nagre, á 2,25; alcohol, 40°, á l 6 ; aceite, 
á 11; patatas, á 1,25; queso, á 20; ha-
bichuelas, á 4, y lana, á 12,50.—.57 Co-
rresponsal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 24.— 
Los estragos de la piral han sido gran-
dísimos, calculándose en una mitad de 
la cosecha los perjuicios causados; esta 
desgracia se lamenta igualmente en los 
términos vecinos. La langosta nos qui-
tó también mucha parte de la gran co-
secha de cereales que teníamos. 
Las pruebas practicadas por el señor 
Gomar para la extinción de la plaga de 
langosta, no dieron el resultado que se 
CRONICA D I VINOS T CERIAL.ES 
esperaba. Con gran entusiasmo se ha 
constituido la Cámara agrícola de esta 
localidad, confiando en que ha de re-
portar grandes beneficios al crédito y 
fama de nuestros vinos. Dios quiera que 
estas asociaciones se generalicen, y 
ganarían mucho la agricultura y la 
prosperidad de España. 
Hay una calma enervante en el mer-
cado de vinos, pero se tienen esperan-
zas en sentido favorable; no obstante, 
se vende á 3,50 la arroba de vino tinto, 
aunque hay grandes existencias en las 
cuevas. Los cereales, en b a j a . — C o -
rresponsal. 
Mora de Toledo 18.—Han em-
pezado las faenas de la recolección, 
habiéndose arrancado las algarrobas, 
cuyo rendimiento es regular. Las ce-
badas se siegan á toda prisa para que 
no se sequen demasiado y se escabece, 
Eorque tiene el grano como piñones, licha cosecha es grande, y como hace 
varios años no se conocía; buena falta 
hace. Los trigos están hermosísimos, y 
si Dios los libra de algún accidente at-
mosférico, será una cosecha abundan-
tísima. Los olivos, bien, con muchísima 
muestra; y las viñas, aunque no tanta, 
también están buenas. En fin, todo 
promete y todo hace falta. Ya se da el 
caso de no encontrar braceros para la 
siega en algunos de estos pueblos cer-
canos, por cuyo motivo tienen que te-
ner parada dicha operación, con gran 
perjuicio de los propietarios. Llevamos 
unos días de alarmantes nublados; así 
es que estamos con el alma en un hilo. 
Sería lástima desaparecieran las gran-
des cosechas que tenemos. 
El mercado sigue en baja, siendo sus 
precios los siguientes: Trigo, á 13 pe-
setas fanega; cebada, á 5 y 5,50; vino 
tintó, á 2,25 arroba; ídem blanco, á 2; 
vinagre, á 2 y 2,50; aguardiente, á 12 
y 13; alcohol, de 20 á 25, según clase; 
aceite, á 11,75; jabón tino de Mora, de 
6 á 11, según clase. También se hacen 
infinidad de miles de arrobas de atillos 
para el atado de la mies, redes, cuchi-
llos, navajas, cencerros de todas clases 
y tamaños y romanas chicas y grandes 
con cazo y sin él, y otros varios ar-
tículos. 
Para compras, al que subscribe.— 
M. Muñoz. 
El Pedernoso (Cuenca) 24.— 
Por aquí la cosecha se presenta muy 
regular. Se está terminando la siega 
de las cebadas, que con los abonos mi-
nerales hay sembrada mucha, y se re-
coge término medio de 15 fanegas por 
una sembrada. Los candeales, si gra-
nan bien, podrán dar ocho simientes 
por una. 
Los precios en baja, á pesar de las 
cortas existencias, debido al pánico de 
los labradores, á la inteligencia de los 
compradores para bajarlos y á la falta 
de numerario para las faenas de reco-
lección. 
Aunque muy diseminada, hay bas-
tante langosta, que diariamente se 
combate con gasolina, único insectici-
da que honradamente puede emplearse 
con éxito. Todos los demás es cuestión 
de negocios inmorales y de que se co-
mercie con nuestra desgracia por unos 
cuantos industriales sobrados de in-
fluencias políticas. ¡Hasta con la des-
gracia se comercia por peste de afán de 
gobernar! 
El candeal se vende los 96 litros de 
44 á 45 reales; la cebada, á 21 la fane-
ga, y el vino á 6 reales los 16 litros, 
sin demanda. 
Dados los precios de los francos, ó 
sea del oro, y el aumento de los jorna-
les, á más de los múltiples y abruma-
dores impuestos del fisco, pocas u t i l i -
dades puede obtener el agricultor en 
sus explotaciones.—^ M. de C.~P. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Alaejos (Valladolid) 23. —Ha dado 
principio la recolección de algarrobas 
y cebadas, y han de quedar satisfechos 
ios labradores del rendimiento de estas 
semillas; de lo demás que constituye la 
cosecha ó recolección en esta villa, el 
trigo y garbanzos están hoy en condi-
ciones de una abundante producción, 
siempre que no vengan vientos dél Sur 
ó Suroeste y arrebaten la granazón; 
resto de semillas, es cosecha buena. 
El viñedo presenta una muestra ex-
traordinaria: hoy se halla en plena ño-
ración; en el fruto tinto y de puerto 
mayor se ha presentado la Caresa y 
Royo, que si no se trata de combatir 
mermará mucho la cosecha de estas es-
pecies. 
Los precios de este mercado son: 
Trigo, á 41,50 reales fanega; cebada, 
de 25 á 26; ios demás granos, sin exis-
tencias. 
De vino existen de 20 á 25.000 cán-
taros, y se vende poco de 10 á 11 reales 
cántaro. 
Las lentejas están trillándolas; hay 
buenas partidas y grano muy goza-
do.— V. H . R. 
é% Villalón (Valladolid) 23 . -En el 
mercado de hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigo, á 42 reales las 94 l i -
bras; cebada, de 24 á 25 fanega; queso 
redondo, de 56 á 60 arroba; ídem lar-
go, á 38. 
Han llegado la mayoría de carros 
con toda clase de aperos de labranza, 
especialmente trillos, con probabilida-
des de venderlo todo en la renombrada 
feria de San Juan, porque el inmejora-
ble estado de los campos indica que 
hay mucho que recoger.—^. G. S. 
« % Medina del Campo (Valladolid) 
23.—Al mercado de hoy han entrado 
1.200 fanegas de trigo, 100 de cente-
no, 200 de cebada y 100 de algarrobas, 
habiéndose cotizado, respectivamente, 
á44,50, 29 á 30, 24y28 . 
Firme el mercado y tiempo de calor, 
habiendo empezado la recolección de la 
algarroba.—T. M. R . 
* \ Villada (Falencia) 23.—Al de-
tall se pagó ayer el trigo á 42 reales 
las 92 libras.—M Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 23. —Inme-
jorables los campos y superiores las 
viñas. Tiempo de mucho calor. 
Situación del mercado de ayer: En-
traron 1.200 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 40 á 42 reales una; 100 de 
centeno, á 30; 400 de cebada, de 20 á 
22; 100 de avena, de 14 á 16; 40 de 
garbanzos, de 85 á 120; 40 de yeros, 
de 3 2 á 3 6 . 
De patatas se vendieron 80 arrobas, 
al precio de 4 á 5 reales una. 
El vino tinto y blanco, á 12 reales 
cántaro. 
Cerdos al destete se presentaron 60, 
vendiéndose al precio de 70 á 80 rea-
les uno; 30 ídem de seis meses, de 120 
á 180; lOídem de un año, de 240 á480. 
Ovejas emparejadas entraron 1.600, 
que se vendieron de 75 á 115 reales; 
4.000 corderos sueltos, de 45 á 75; 600 
borros, de 75 á 90; 600 carneros, de 90 
á 120.—M Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 24. — A l 
detall se pagó ayer el trigo á 42 reales 
las 94 libras, y por partidas se han ven-
dido 2.900 fanegas á 43 reales. 
Buenos los campos y el tiempo.—C 
Astudillo (Falencia) 23.—Pre-
cios del mercado de hoy: Trigo, á 41 
reales la fanega; centeno, á 29; cebada, 
á25 ; avena, á 18; yeros, á 40; garban-
zos, á 110; harinas, á 17,50, 16 y 15 
reales la arroba; patatas, á 6 ídem; 
vino, á 6 reales cántaro.—M. 
Valladolid 24.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
2.000 fanegas de trigo, que se vendie-
ron de 42,50 á 44 reales las 94 libras 
(24,54 á 25,43 pesetas los 100 kilos, ó 
19,39 á 20,08 pesetas hectolitro); y 200 
fanegas de centeno, á 32,50 reales fa-
nega. 
En los del Canal entraron 600 fane-
gas de trigo, que se pagaron á 44 reales 
las 94 libras (25,43 pesetas los 100 k i -
los, ó 20,08 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Triguillo, á 40 reales fanega; ceba-
da, á24; algarrobas, á 34; avena, á 21; 
habas, á 40; centeno, á 32; guisantes, 
á 38; muelas, á 42; lentejas, á 40; ye-
ros, á 40; garbanzos, á 80, 100, 120, 
140, 180 y 200; alubias de León, á 24 
la arroba; ídem del Barco, á 28. 
Harina extrafina, primera, á 17,60 
reales arroba, con saco y sobre vagón 
en esta estación; ídem de primera, ex-
tra, á 16,60; ídem de todo pan, supe-
rior, á 15,60; ídem de segunda, á 14; 
ídem de tercera, á 13; tercerilla, á 9,50. 
E l Corresponsal. 
S a n t a n d e r 23. —Harinas: En 
nuestra plaza las operaciones en hari-
nas son muy reducidas, considerándose 
como más corrientes el precio de 16,50 
reales arroba para las harinas de piedra 
y 17 para las de cilindro de clases acre-
ditadas. 
Embarque de la semana: 1.631 sacos 
en total. 
Para varias tahonas de la población 
se introdujeron 45 sacos. 
Cebada.—En tanto se reciben parti-
das de la cosecha nueva, las operacio-
nes se limitan á lo preciso para uso in-
mediato, que se paga á 22 pesetas el 
saco de 80 kilos con tela. 
Maiz.—Se han recibido 100 sacos. 
La venta va cobrando gran actividad, 
sosteniéndose los precios de 25 pesetas 
por lo del país y 23 pesetas lo navega-
do, ambos por 100 kilos ensacados.— 
E l Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 24.—En la 
última semana se han vendido 3.500 
cántaros de vino blanco, á 12,50 reales, 
y 350 de tinto, á 12. 
El trigo, á 42 reales fanega, y la ce-
bada, á 2 3 . — ^ Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Montblanch (Tarragona) Ani-
sados: A 52 duros pipa de 19,50°, y á 
42 de 17,50°. 
Espíritus de orujo.—A 55 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 9,50 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Espíritus de vino.—A 64 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 10,25 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas.—De vino, á 8,50 duros 
los 121,60 litros y 19,50°.—^ Corres-
ponsal. 
*% Valls (Tarragona) 23.—Espíri-
tus: De vino destilado, la jerezana de 
68 Cortés y 35°, á 64 duros. 
Orujo destilado, la jerezana de 68 
Cortés y 35°, á 55 duros. 
Fimo.?.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros; tintos, de 
primera, de 16 á 20, y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de 8 á 13.—i# Co-
rresponsal. 
#% Villafranca del Panadós (Barce-
lona) 23.—De vinos blancos ciases su-
periores hay regular demanda, y más 
firmeza tendrían si no fuese debido á 
que en algunas de las Repúblicas sud-
americanas llegaron varios cargamen-
tos de vinos en plena fermentación, lo 
que hace que mientras se detallen como 
saldos estas clases, tengan difícil colo-
cación las clases buenas; y como el re-
ferido mercado tiene para nuestra co-
marca relativa importancia, implica 
también una crisis para los rosados. 
En alcoholes se bate el record H, 
pues mientras la región valenciana 
nace ofertas á granel, los aragoneses 
no pueden destilar un bocoy de espíri 
tu, por ser incompatibles los precios de 
las primeras materias con las que se 
cotizan en los mercados catalanes; y 
prueba de ello es que en esta comarca 
los destiladores pagan el vino para 
alambique á 0,60 pesetas el grado cen-
tesimal y los tenedores se resisten con 
tesón á ceder; lo que hace que la pro-
ducción alcohólica local durante esta 
quincena sea casi nula, por más que, 
debido al unísono que en estas cosas 
impera, las clases han debido cederse 
á los precios de 315 á 320 pesetas los 
500 litros y 35° los de vino, y de 240 
á 250 los de orujo.—(7. 
Barcelona 23.—Los candeales 
de Castilla se han pagado en la última 
semana de 29,99 á 30,45 pesetas los 100 
kilos; y los del extranjero, de 32,27 á 
32,75. 
Las harinas de cilindro, desde 17,42 
liasta 41,40 pesetas los 100 kilos, se-
gún clase y marca.—C. 
Reus (Tarragona) 22.—A excep-
ción de la avellana y la almendra, que 
sostienen muy bien sus precios, los de 
más artículos continúan en el marasmo 
y depreciación de semanas anteriores. 
Cotizamos: Aceites, de 19 á20 reales 
cuartán; algarrobas, de 21 á 22 el quin-
tal; avellanas, á 39 pesetas saco de 
48,50 kilos; cribada, de 4 4 á 4 6 ; negre-
ta escogida, á 50; ídem en grano, pri-
mera, á 8 5 los 41,60 kilos; de segunda, 
á 70 el quintal de 41,60 ¡dios; almen-
dra Esperanza primera (grano), á 22,50 
duros quintal de 41,60; ídem segunda, 
á 22; largueta, á 21; común, á 21,50; 
planeta, á 28; espíritus, marcas espe-
ciales, rectificados, de 95 á 96°, de .79 
á 80 duros los 500 litros; destilados, 
valencianos, á 69 pesetas los 500 litros 
sobre vagón en Reus, Tarragona y 
Valls, y de 94 á 95°, á 63 duros los de 
88°; ídem de orujo, á 54 duros la jere 
zana de 516,80 litros; vinos, á 0,75 pe 
setas el grado en los tintos, y á 1 en 
los blancos; los viejos se pagan según 
condiciones del comprador. Lo poco 
que se vende viene de Cariñena y Bar-
bastro; la semana última se hicieron 
ajustes de vinos de Murcia. 
Trigos: En baja sensible este artícu-
lo, por más que las harinas se sostie-
nen. Cotizamos: Candeal Castilla, de 
16 á 17 pesetas cuartera de 70 litros; 
Urgel y Aragón, de 17 á 18; del país, 
de 15 á 16; cebadas de Aragón, á 37 
reales los 70 litros; del país, de 35 á 
36 ídem id.—J^. B . 
D E E X T R E M A D U R A 
Jerte (Cáceres) 23.—Desde mi última, 
los labradores de este valle han estado 
amenazados de ver sus campos invadi-
dos por la terrible y destructora lan-
gosta, pero gracias á Dios no ha pa-
sado de amenaza, y falta hacía, Sr. Di -
rector, que no se confirmara ésta, pues 
hubiera sido el colmo, pues el pobre 
labriego parece está decretado no ha 
de tener un año feliz. 
Porque ¿qué importa que admire sus 
hermosas y lozanas vides ostentar mu-
chos y desarrollados racimos, si tiene 
sus bodegas repletas de vino por no 
poderlo vender ni á 2 pesetas? 
Y si al mirar sus cerezos cargados 
de la colorada y hermosa fruta concibe 
alguna esperanza, pronto se desvanece 
al ver que la que puede vender es al 
precio de 0,50 pesetas la arroba. 
El trigo y aceite en baja, y los de-
más frutos sin variación.—/. £ . 
Medellín (Badajoz) 23.—Precios 
en esta fecha sobre vagón: Trigo rubio 
superior, á 46,50 reales la fanega; ídem 
blanco, á 43,50; ídem albar, á 41,50; 
cebada, á 20» avena, á 15; habas nue-
vas, á 36 la fanega colmada; garban-
zos regulares, á 80 ídem; habichuelas, 
á 64 ídem. 
La demanda de trigos un tanto ani-
mada, con tendencia al alza. 
Las habas nuevas las están adqui-
riendo los acaparadores, sin reparar en 
precio, con gran competencia en-
tre s í .—/ . 8. 
«% Vülanueva del Fresno (Badajoz) 
24.—Está terminada la sjega de ceba-
da, habas y avena, y en principio la 
siega de trigo. Muchos años hace que 
no se ha conocido una cosecha tan 
grande y de buena granazón en todos 
estos pueblos; sólo las habas son las 
que dan poco rendimiento. 
Los precios son: Trigo, á 44 reales 
fanega; cebada, de 20 á 22; habas, á 
32; de avena no se ha hecho precio. 
El ganado lanar en baja, cotizándo-
se: Ovejas viejas, de 38 á 46 reales 
una; cederos, de 32 á 36; carneros, 
á 65. 
Vacas horras y paridas, de 1.200 á 
1.500 reales una.—.57 Corresponsal. 
DE L E O N 
León 23.—Precios: Trigo, de 42 á 44 
reales fanega; centeno, de 36 á 39; ce-
bada, de 27 á 30; habas, de 70 á 72; 
alubias, de 72 á 75; garbanzos, de 90 á 
140; patatas, de 4 á 5 reales la arroba; 
vino tinto, á 12 el cántaro.—^. 
#*« S a l a m a n c a 23.-Precios del 
mercado de ayer: Trigo de rentas, á 45 
reales las 94 libras, sin compradores; 
trigo candeal, al detall, á 44, poca en-
trada; trigo barbilla, á 42; trigo rubión, 
á 44,50, nominal; centeno, á 34,50 las 
90 libras, pocas existencias; cebada, á 
28 las 72 libras, al detall; algarrobas, á 
28 la fanega, nominal; avena, á20 . 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 17; de tercera, á 13, 
para el consumo local; patatas, á 6. 
Bueyes de labor, de 1.400 á 2.800 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.100 á 2.400; vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos de seis meses, á 140 reales 
uno; ídem de un año, á 280, solici-
tados. 
Pieles de cabrito, á 72 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, buscadas.—El Corresponsal. 
•% Toro (Zamora) 23.—Precios del 
mercado de ayer: Trigo, á 42 y 42,50 
reales fanega; centeno, á 32; cebada, 
de 22,50 á 24; yeros, á 40; harinas, á 
17, 15,50 y 14,50 reales la arroba, se-
gún clase; patatas, á 6; vino tinto de 
primera, á 15 reales cántaro; ídem de 
segunda, á 14:.—Un /Subscriptor. 
*% Villamañán (León) 23.—La co-
secha de hierba es menor de lo que se 
esperaba. 
Animado el último mercado de ga-
nado lanar, cotizándose con firmeza: 
Ovejas emparejadas, de 90 á 100 reales; 
borregos, á 74. 
El trigo, de 44 á 46 reales fanega; 
patatas, de 3,50 á 4 la arroba; vino, á 
12 el cántaro.—M. 
DE L A R I 0 J A 
Fuenmayor(Logroño) 22.—Llenas de 
lozanía y vigor se presentan las viñas, 
ofreciendo abundante cosecha, que sus 
dueños miran casi con indiferencia al 
ver que cada día que pasa aumentan 
las dificultadas para la venta del vino, 
á pesar del bajo precio á que se cotiza. 
Puede calcularse que existe en este 
pueblo la mtad del vino recolectado 
en la última cosecha, y las ventas que 
se hacen en la actualidad no llegan á 
1.000 cántaras por semana; el precio 
corriente es le 8 reales cántara, y su 
tendencia á la baja, por la sencilla ra-
zón de que la oferta es mayor que el 
pedido. 
Se están segando las cebadas; su 
rendimiento es bueno, y mayor aún 
será el que den los trigos.—C. í . de B . 
Quel Logroño) 22.—Hemos te-
nido quince días de tempestades, cal-
culándose qie la piedra ha destruido 
aquí la mital de la cosecha de vino. 
Pequeña l i demanda de dicho caldo; 
sólo carga jilgún carro de tierra de 
Burgos y las Vascongadas, á los pre-
cios de 6,50 á 7 reales cántara (16,04 
litros). Las clases son finas y muy r i -
cas, deseando vender los propietarios. 
Las vinas que se nan linrado üe la 
piedra están buenas. 
Las cebadas, cuya siega se hace con 
actividad, están hermosas y bien gra-
nadas. Los trigos también prometen, y 
en breve empezará su recolección. 
El mildiu aprieta ahora poco; sólo 
hemos sulfatado cuatro propietarios.— 
D . S . 
Hadarán (Logroño) 22.—Des-
pués de las tormentas que tanto miedo 
nos han hecho pasar en la quincena 
anterior, ha despejado la atmósfera, 
dando principio á la siega de cebadas 
con un tiempo excelente. Si así sigue 
por espacio de cincuenta á sesenta días, 
que es todo lo que por aquí se tarda en 
la recolección de los cereales, está fue-
ra de duda que el año primero del si-
glo xx se recordará con gusto en lo 
sucesivo, así por la calidad de los gra-
nos como por su excesiva abundancia. 
A l regadío no puede pedírsele otra co-
sa. Buenas las alubias, patatas, pimien-
tos y tomates; superiores los cáñamos... 
y así sucesivamente todo lo demás. 
Pero ¿y las viñas? Este es el punto más 
obscuro para el porvenir de esta pro-
vincia. Las bodegas están atestadas de 
vino, sin que se vea animación por 
ningún sitio por parte de las comisio-
nes. Las cepas ostentan tal número de 
racimos, que difícilmente se hayan vis-
to nunca más, y es problema á resolver 
si de aquí á dos meses que se presenta 
la vendimia será conveniente dejar el 
vino nuevo que escurra en las cepas 
para guardar lo viejo, ó por el contra-
rio, desalojar lo viejo de las vasijas 
para después de nuevos gastos volver-
las á llenar de vino nuevo. Mal de to-
das maneras. 
La filoxera parece ser adelanta rápi-
damente. En la Rioja Alta la tenemos 
en muchos pueblos de los partidos de 
Haro, Santo Domingo y Nájera. En Ba-
darán la observamos, por desgracia, en 
muchos pagos; y aunque los focos se 
presentan pequeños hasta la fecha, no 
cabe duda de que en el año próximo 
esperamos pérdida de parte de la cose-
cha, y en los siguientes lo que Dios 
tenga á bien disponer. Así es que esta-
mos divertidos. 
Precios: Trigo, á 10,^5 pesetas fane-
ga; cebada, á 8 la vieja y á 6,25 la nue-
va; vino, alguna que otra cuba, de 
0,75 á 1,25 cántara.—iS7 Corresponsal. 
*% Albelda (Logroño) 23.—Se ha 
dado principio en esta localidad á la 
recolección de cebadas, la que promete 
ser buena en regadío, y mediana en 
los regueros; lo mismo sucede con los 
trigos. 
Las viñas hermosas y ñoreciendo, 
prometiendo mucho fruto; los olivares 
prometen poco, pues apenas sacan 
muestra. 
Ha terminado la recolección de gui-
santes, habiéndose pagado á 7 reales ^ 
la arroba; en esta localidad habrá sem-
bradas este año unas 300 fanegas de 
tierra, todas con destino el fruto para 
la fábrica de los Sres. Trevijano ó Hi-
jos, además de lo que les siembran en 
otras localidades. 
Anticipan dinero á cuenta de cebada 
nueva á 20 reales la fanega. El trigo 
se cotizó á 46 y 48 ídem; cebada vieja 
á 32 ídem; alubias comunes, á 62 ídem' 
aceite, á 64 reales la cántara, con poca 
demanda; vino, á 5 y 6 ídem. 
Las labores retrasadas, y pagando á 
buenos precios los jornales por escasear 
los braceros. 
Me extraña sobremanera que así como 
emigran varias familias de la madre 
patria para buscar el pan, yéndose á 
países lejanos donde los explotan, no 
viniesen unas 50 ó 60 familias á vivir 
á ésta, donde tendrían colocación todo 
el año y nos ayudarían con el sudor de 
sus frentes á regar esta fértil vega, que 
no podemos explotarla bien por falta 
de brazos. 
Porque tenga usted entendido, señor 
Director, que la tierra, cuanto más se 
traba, más rinde, pero al no haber bra-
zos se deja de barbechos. 
Este es un pueblo muy sano, á unos 
14 kilómetros de Logroño, con coche 
diario, y muy abundante de frutas, ce-
reales, legumbres, vino y aceite. 
Aguas abundantísimas y muy bue-
nas, y las casas muy arreglados los al-
quileres, aunque se han subido algo.— 
C. O. 
4*% San Vicente (Logroño) 23.— 
Aunque paulatinamente, se va despa-
chando en esta bodega bastante canti-
dad de vino de lo de clase superior y á 
precios que oscilan entre 13 y 19 rea-
les cántara. 
Las clases bajas no tienen apenas sa-
lida, y lo poco que se vende es al ínfi-
mo precio de 5 reales, y con grandes 
deseos de vender, pues que son muchas 
las existencias. 
Hasta la fecha nos vamos salvando 
de los estragos que las tormentas han 
ocasionado en algunos puntos de esta 
comarca, pero en cambio la plaga filo-
xérica se extiende con rapidez, pues si 
el pasado año no llegaba á una hectá-
rea el viñedo atacado, en éste ha toma-
do tal incremento que de seguro pasan 
de 120 las que se hallan infestadas de 
tan terrible parásito. Lo restante del 
viñedo ostenta muchos racimos, augu-
rando regular cosecha. Los pocos ce-
reales que aquí se siembran prometen 
un rendimiento abundante, habiéndose 
dado comienzo á la siega de ceba-
das.— V. E . 
p \ Lanciego (Alava) 22.—Se dió 
principio á la recolección de cereales, 
con subida de precio en los i órnales 
por esperarse cosecha abundante, no 
tan sólo en ese ramo, si que también 
en los demás, pues los olivos están 
blancos como hace muchos años no se 
han visto. 
Las viñas prometen abundante cose-
cha, y si no habría que lamentar esa 
rápida propagación de la filoxera. 
En la jurisdicción de toda Laguardia 
sólo se contaban hace un año de 10 á 
15 obradas como sospechosas, y hoy 
sin sospecha alguna se cuentan pasa-
das de 2.000; podría decirse que con el 
siglo comenzaba una nueva etapa, tan 
deseada como necesaria, para el afligi-
do labrador. 
El vino en calma, y los precios de 
cereales tienden á la baja.—í/. R. E . 
DE VALENCIA 
Gandía (Valencia) 23.—Precios del 
mercado de ayer: Tomates maduros, á 
4 pesetas arroba; ídem verdes, á 1,50; 
ídem inglés, también verdes, á 2,25; 
pimientos verdes, á 10; cebollas, á 0,75; 
patatas, á 1,50.—M. 
N O T I C I A S 
La glosopeda se extiende mucho por 
diversas provincias de la Península. 
Ultimamente se ha presentado en los 
ganados de Andújar, Torres, Higuera 
de Arjona, Cazalilla, Jabalquinto y 
otros pueblos de la provincia de Jaén. 
Leemos en Z a Tribuna, diario de 
Ciudad Real: 
«A la hora de cerrar esta edición se 
nos dice que el activo Teniente alcalde 
Sr. Ruiz de León, tiene convocados 
para las once de la mañana á todos los 
panaderos, con objeto de celebrar una 
conferencia con dichos industriales y 
excitarles seriamente á que bajen el 
precio del pan en la proporción del des-
censo que ha sufrido el precio del trigo. 
Lo cual, según el común sentir, es 
de justicia y equidad, y hasta de con-
ciencia, porque así como el consumidor 
se resigna á compar caro el pan cuando 
las primeras materias se encarecen, así 
también tiene justo derecho á exigirla 
baratura del artículo cuando los can-
deales bajan de precio. Esto no tiene 
vuelta de hoja.» 
En el próximo mes de Agosto se 
celebrará en la invicta villa de Bilbao 
una asamblea de Cámaras de Comercio, 
para proponer importantes proyectos. 
También en Alio y San Adrián (Na-
varra), Verín (Coruña), Campiel, Sabâ  
yes, Apies y Almudévar (Aragón), asi 
como en no pocos términos de Cataluña, 
lamentan enormes pérdidas á conse-
cuencia de las nubes de piedra que des-
cargaron en dichas regiones durante 
la primera quincena del mes actuaL 
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En Verín el granizo llegó á formar 
montones de medio metro de altura, y 
se vieron piedras del tamaño de huevos 
de paloma. 
En Alio se estiman los daños en unas 
200.000 pesetas. 
Escriben de Manzanares (Ciudad 
Real): 
((La plaga de langosta ha invadido 
la mayor parte del término municipal 
de Manzanares, devastando la cosecha 
de cereales, patatas y el resto de viñedo 
que respetó la oruga. 
El terrible insecto llegó á Manzana-
res anteayer procedente de Sierra Silos, 
fraccionándose en seguida por huertas 
y cam pos. 
Nuestro Corresponsal de Valdepeñas 
nos dice en la carta que publicamos en 
otro lugar, que se ha constituido en 
dicho importante pueblo la tan deseada 
Cámara Agrícola, reinando mucho en-
tusiasmo entre los agricultores y 
comerciantes. 
Comunican de Granada, que varios 
ricos hacendados de aquella provincia 
se disponen á ensayar en gran escala el 
cultivo del ramio, cuya explotación, á 
raíz de la invasión tiloxérica, dió tan 
excelentes resultados en el Miodiodía 
de Francia. 
De los reconocimientos practicados 
por los Ingenieros agrónomos de la pro-
vincia de Valladolid en el partido judi -
cial de Valeria la Buena, resultan inva-
didas por la filoxera las siguientes ex-
tensiones de viñedo: 
En Villaco, 334 hectáreas; en Amus-
quillo, 19,0.6; en Esguevillas, 0,08; en 
Piña de Esgueva, 1,29; en Olmos de 
Esgueva, 1,87; en Villarmentero, 0,73; 
y en Castronuevo, 1,14. 
El Diario de Villanuem y Geltrú 
dice que ha visto unas muestras de al-
godón producido en Reus, de excelen-
te calidad, no dejando nada que desear 
el largo y lo delgado y crespado de la 
fibra. 
Habiendo llegado á noticia del Insti-
tuto Agrícola Catalán de San Isidro que 
en Urgel se ofrece á los propietarios d i -
nero para atender á los gastos de la sie-
ga y trilla de sus mieses, haciéndoles 
comprometer á dar en garantía granos 
á precio muy inferior al del mercado, 
ha creído de su deber, sin perjuicio de 
hacer lo que estime procedente, poner 
al señor Presidente de la Cámara Agrí-
cola de Lérida el siguiente telegrama: 
«Enterado Instituto depreciación ar-
tificial trigo en Urgel, propone esa Cá-
mara convoque principales propietarios 
para constituir Sindicato venta y pedir 
Sucursal Banco preste con garantía 
trigo.—Marques de Camps.-» 
En dos millones y medio de hectá-
reas se calcula la extensión regable de 
nuestro territorio, de los cuales sólo en 
^oco más ó menos de la tercera parte 
(990.000 hectáreas) se ha implantado 
la mejora, quedando por implantar en 
1.600.000, cuyo coste de obras se supo-
ne no pasará de 500 millones de pe-
setas. 
De la potencia regable de los panta-
nos y canales hoy existentes, sólo se 
aprovecha el 66 por 100, y se podría 
con ellos regar 70.000 hectáreas más si 
se preparasen para el cultivo nuevos 
terrenos ó se terminaran algunas obras. 
Estos datos ponen bien de manifiesto 
la importancia de los riegos. 
Los principales exportadores de vinos 
á las Repúblicas de Centro América se 
lamentan de la disposición que en el vi-
gente arancel de la República del Sal-
vador se toma para los caldos de la 
Península, según la cual sólo pueden 
alcanzar aquéllos 13° centígrados al-
cohólicos como máximum, en lugar de 
los 20° que concedía el antiguo arancel. 
Se ha publicado un Real decreto 
reformando el reglamento de alcoholes 
en la parte relativa á la determinación 
de delitos y faltas. 
El Ayuntamiento de Irún ha acor-
dado que el día 1.° de Julio se celebre 
un concurso de ganado vacuno y de 
cerda, adjudicando premios á los mejo-
res ejemplares que se presenten. 
La Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y Alicante tiene el 
propósito de establecer en breve en sus 
líneas los billetes colectivos con rebaja 
de precios para los centros docentes, 
corporaciones ó entidades de enseñanza, 
científicas, de excursiones, etc., etc. A 
dicho objeto, establecerá una tarifa 
especial económica, y propondrá á las 
demás Compañías su adopción, siendo 
de esperar que todas las aceptarán, á 
fin de que puedan extenderse los pro-
yectados billetes para cuanto mayor 
número de líneas sea posible. 
La invasión de langosta procedente 
de la provincia de Badajoz es tan con-
siderable en Guadalcanal y Cazalla de 
la Sierra (Sevilla), que amenaza devo-
rar todas las cosechas. Los labradores, 
alarmados, apresuran las faenas de la 
recolección, para evitar que las mieses 
sean pasto del voraz insecto; pero como 
la cosecha de cereales es abundantísi-
ma en aquellos términos, por mucha 
prisa que se den no podrán evitar que 
una parte de ella sea destruida por el 
terrible volador. 
Dicen de Manzanares (Ciudad Real): 
«Insecticida Guerra.—En las expe-
riencias hechas con este líquido feno-
Una contra la langosta, el resultado ha 
sido negativo, quizá por lo avanzado 
de la estación, puesto que el iisecto 
vuela y no forma núcleos sobie que 
operar.» 
En los viñedos del propietaño de 
Montblanch D. Agustín Sabaté ^onné, 
replantados por cepas americanas, va-
riedad Lot, injertadas hace dos años, ha 
aparecido una enfermedad desconocida 
que ha atacado ya á más de 400 3epas, 
haciéndolas sucumbir. 
El Sr. Sabaté ha puesto el hecho en 
conocimiento del Alcalde, circilando 
la noticia con rapidez por la rilla y 
causando el natural sobresalto. 
Esto era lo único que les fáltala á los 
viticultores, arruinados por completo 
por la filoxera y cuyos últimos recur-
sos han empleado en la replaitación 
de la vid americana. 
El Alcalde ha oficiado al Goberna-
dor civil de la provincia comuniíándole 
lo que ocurre y suplicando que, á la 
mayor brevedad posible, se tnslade á 
Montblanch el Ingeniero agrónomo con 
el fin de examinar las cepas atacadas y 
ver lo que procede. 
Hemos recibido un interesanie folleto 
sobre M nitrato de sosa en selvicultura, 
escrito con motivo de experimentos 
verificados en Bélgica y Francia por el 
ilustrado Ingeniero Jefe de Montes de 
la provincia de Oviedo D. Ricardo Ace-
bal. En el texto de tan importante tra-
bajo práctico se demuestra la gran 
influencia de los cuidados culturales y 
el uso acertado de los abonos químicos 
y nitrato de sosa para obtener buenos 
planteles y frondosos bosques de arces, 
sicómoros, abetos, pinos silvestres y 
negros y toda clase de árbdes fores-
tales. 
Dado el creciente interés que en Es-
paña despierta todo lo que sd refiere al 
cultivo del arbolado y repoblación 
forestal, recomendamos la lectura de 
dicho folleto, seguros de que se encon-
trarán útiles reglas prácticss y econó-
micas de oportuna aplicación. 
Quien lo desee puede pedirlo á la 
Administración de M Productor Es -
pañol, Poeta Querol, 9, principal. 
Valencia. 
La «Sociedad Vitícola» permitirá, 
cual el año anterior, visitarlos viñedos 
de cepas híbridos productoies directos 
resistentes por sí mismos á la filoxera y 
á las enfermedades criptogámicas sin 
tratamiento de azufre, sulfato, etc., etc., 
que tiene establecido en la finca B iu-
mer de Cardedeu, á fin de que los 
particulares puedan apreciar por sí 
mismos la lozanía, vegetaeión y can-
tidad de uva que ostentan las cepas de 
dos y tres años de plantación. 
A la feria de ganado lanar celebrada 
el sábado en Lérida acudieron de 25 á 
30.000 cabezas, vendiéndose escasa-
mente una tercera parte de las mismas 
á los siguientes precios: Carneros, de 
22 á 26 pesetas; corderos, de 14 á 18; 
ovejas, de 16 á 18. 
Las pocas ventas que se realizaron 
lo fueron para las provincias de Gerona, 
Tarragona y Urgel. 
Se notó gran tendencia á la baja, 
debido indudablemente á la escasez de 
compradores. 
Se ha resuelto por Gobernación, que 
no debe prohibirse la venta de carnes 
de reses alimentadas con pulpa de re-
molacha, siempre que no conste que 
ésta fué suministrada en malas condi-
ciones. 
El Sultán de Marruecos ha decretado 
el permiso de exportación por todos los 
puertos del imperio habilitados al co-
mercio del trigo y cebada, desde el 16 
de Agosto próximo hasta el 8 de Febre-
ro de 1902, mediante el abono en las 
correspondientes Aduanas del derecho 
de 15 reales por fanega de trigo y 6 por 
la de cebada. 
Dícese que el lunes próximo se abrirá 
al tráfico el ferrocarril Central de Ara-
gón en la sección de Sagunto á Cala-
tayud. 
En la granja de Soldevilla han muer-
to en un solo día 18 vacas á consecuen-
cia de la glosopeda. 
Así lo afirma un colega de Barcelona. 
Con destino á la extinción de la lan-
gosta en el Ampurdán, por orden de la 
Dirección general de Agricultura, el 
Ingeniero agrónomo Sr. Aguiló ha re-
mitido 40 cajas de gasolina. 
Según vemos en una estadística pu-
blicada en estos días, la temporada na-
ranjera que acaba ha sido para los ex-
portadores de naranjas una de las peo-
res, pues han sufrido importantes pér-
didas. La culpa de éstas no debe echar-
se á los mercados ingleses, los cuales 
este año se han sostenido, generalmen-
te, á precios aceptables, superiores á 
los de otros años, ó en iguales condi-
ciones. La cosecha, sin ser muy grande 
y á pesar de las lluvias y heladas, ha 
sido de importancia, y la prueba son los 
tres millones de cajas exportadas á In-
f laterra y Alemania, sobre unas 150.000 Francia y cerca de 6.000 vagones á 
granel. La culpa de las pérdidas sufri-
das está en los precios exagerados á 
que constantemente se vienen pagando 
desde Enero último. 
Tenemos á la vista un Catálogo de la 
casa constructora de las excelentes y 
sin rival máquinas Segadoras atadoras 
Deering, de Chicago, la fábrica más 
grande y más perfeccionada del mun-
do, cuya representación, con depósito 
en España, ha sido confiada á los seño-
res D. Alberto Ahles y Compañía, de 
Barcelona. 
El armazón principal de estas máqui-
nas es el más fuerte que existe, pues 
se emplea en su fabricación el mejor 
acero y las partes son unidas con rema-
ches en rojo. 
Sobre ser una máquina ligera, es tai 
su solidez que puede soportar cinco ve-
ces el peso que actualmente soporta sin 
sufrir desperfecto alguno. 
El molinete tiene mayor variedad de 
ajustes que ningún otro construido, pu-
diendo funcionar en trigo alto, bajo y 
caído ó enredado. Con la mayor facili-
dad se puede bajar ó subir y echarlo 
atrás ó adelante. 
Por medio de una sola palanca se pue-
de colocar en 65 diferentes posiciones, 
lo cual no se ha visto hasta ahora en 
otras segadoras de fabricación distinta. 
Recomendamos el uso de estas má-
quinas como lo más perfecto y lo más 
sólido para efectuar la siega y atado de 
la mies con un coste relativamente ba-
rato á la vez que con la mayor celeri-
dad, que es lo que conviene á los gran-
des cultivadores de cereales. 
Don José Pérez de Gracia, inventor del 
aparato para la extracción de aceite de 
los orujos de aceituna, reside en Córdo-
ba, á cuya ciudad deben dirigirle las 
cartas los señores que deban pedirle in-
formes sobre aquel útilísimo invento. 
El mildiu ha destruido en pocos días 
la cosecha de vino de muchos viñedos 
no sulfatados en las riberas del Miño. 
Cultivo del café en Andalucía.— 
Leemos en un periódico neoyorkino: 
«El cultivo del café va á ensayarse 
en la provincia de Málaga. Mr. Benja-
mín H. Rioley, Cónsul de los Estados 
Unidos en aquella capital andaluza, 
comunica á su Gobierno que, derogada 
la prohibición de cultivar aquella plan-
ta, se aprestan algunos experimenta-
dores á ensayar la nueva explotación. 
Ensayos parciales, en muy pequeña 
escala, han decidido á emprenderlos 
en considerables extensiones, esperán-
dose con ansiedad el resultado. De ser 
éste satisfactorio, seguramente que 
gran parte de las tierras andaluzas se 
dedicarían al cultivo del café.» 
Iniciado por el Ateneo de Cádiz, se 
celebrará en el próximo mes de Agosto, 
en dicha población, un concurso agrí-
cola. Cuantos agricultores é industria-
les deseen enviar sus productos á dicho 
certamen, deben avisarlo antes del 15 
de Julio. Los boletines para hacer las 
inscripciones y las condiciones del con-
curso deberán solicitarse de D. Francis-
co Alonso, Secretario del Ateneo de 
Cádiz. El plazo de admisión de los ob-
jetos comenzará el 20 de Junio, que 
dando definitivamente cerrado el 25 de 
Julio. 
Por las muchas aguas que han des-
cargado las tormentas en Gandía, han 
estado suspendidas varios días las 
ventas de tomate. 
Escriben de Tarragona: 
«Sabemos que la visita que á nuestra 
ciudad hizo el señor Cónsul general de 
Austria-Hungría, podrá ser de resulta-
dos satisfactorios para nuestro comer-
cio de vinos. Se trata por parte del Go-
bierno de Austria de fomentar la impor-
tación de vinos de España en aquel 
Imperio, que en la actualidad se surte 
exclusivamente de Italia. 
El Cónsul de Austria en esta plaza, 
nuestro respetable amigo D. José de 
Muller, ha solicitado el apoyo de la 
Cámara de Comercio á fin de que secun-
de el pensamiento del Gobierno austría-
co, pensamiento que creemos de fácil 
ejecución hoy por los elevados precios 
que los vinos alcanzan en Italia, hasta 
el punto de haberse convertido los 
italianos en importadores de vinos fran-
ceses. » 
Dicen de Málaga, que para regula-
rizar la exportación del limón y la pasa, 
es probable que este año, cuando se 
acerque la vendeja, se tomen algunos 
acuerdos de carácter colectivo en inte-
rés de cosecheros y comerciantes. 
JSóbre la mosca del olivo.—La, Sucur-
sal en Puente Genil de la Cámara Agrí-
cola de Córdoba, fijándose en el grave 
daño que se causa á los olivareros que 
cultivan en debida regla por aquellos 
otros que, descuidando el nacer lá ta la 
en tiempo oportuno, no solamente se 
perjudican ellos mismos cortando ramas 
cuando la savia está ya en movimiento, 
sino que además produce en la leña la 
palomilla que salta y vuela infestando 
todos los olivares, donde se come los 
brotes, con daño inmenso para el árbol 
y para la subsiguiente cosecha, ha acor-
dado elevar al Ayuntamiento una ins-
tancia pidiendo que prohiba la tala de 
los olivos fuera de la época regular, y 
obligue á enterrar ó quemar la leña 
para evitar la palomilla. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 39 80 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 35 19 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS ffEEHDKEOB DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ÍN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. . „ r , 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca a ? t e 8 f 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas. en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro qu . 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresoonde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se adm ten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvU¡dmuy importante á los oonsomidores.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
cono 
mm nu RIIH (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE lÁRTlNE HIJOS 
D E ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce foéíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
- MADR1C 
Madrid, A. Santarén (Sucesor de Cuesta), 
Cava-alta, 5. 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo, 
alcohol, etc. 
& 
ctotes raec aec^ca9 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar. Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N H A R T E N , Sevilla. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á H i j o s de J o s é 
Ensebio R o c h e l t . — B I L B A O . 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, 6 en 
la de D. Dionisio del Prado, en Haro. 
" J U A N M U N I L U T 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Pontarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). 
A LOS BODEGUEROS 
Se venden dos tinos de buen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de 600 á 700 cántaras de elabora-
ción y 1.100 de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO.—Bailén, I0.-BODEGA BILBAINA 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y EXPORTADORES OE VINO 
Isaac Pérez Sauz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y alquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid á la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convenceréis. 
Calle Herrerías, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
T A L L E R M E C A N I C O 
DS 
CONSTRUCCION D E MAQUINARIA A G R I C O L A 
A R A N Z A B A l \ C O M P A Ñ I A — V I T O R I A 
Especialidad en arados Brabaní, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación i las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 anos 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destilería d vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , NÚ-
MERO 18, M A L A G A . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
m DEPOSITO DE umw m m \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemenio de 1900 con las listas de premios de 1900. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN A DES H.N0S - CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
í'. -us HanuiE 
Aparato deatilación continua & 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 & 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fabricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. ' 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
hwái R m w a s 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería é indus-
trias rurales, bajo la dirección de los Srgs. D. M. López 
Martínez, D. J . Hidalgo Tablada y D. M. Prieto y Prie-
to, con la colaboración de los más distinguidos y reputa-
dos agrónomos y demás personas que en España y sus 
colonias se consagran al estudio y á la práctica de todos 
los ramos que con la agricultura se relacionan. Consta de 
ocho tomos en 4.°, con 5.756 páginas á dos columnas, de 
letra clara y compacta, con 2.307 excelentes grabados. 
Precio en rústica, 150 pesetas, y 170 en pasta, en Madrid; 
en provincias, 155 pesetas en rústica y 175 en pasta, re-
mitida franca de porte y certificada. 
tratado práctico y simplificado de la fabricación de jabones 
y nociones d¿ la fabricación de las primeras materias ne-
cesarias á esta industria; jabones de lavandera y tocador 
de todos los sistemas más útiles y modernos, por Manuel 
Llofriu, director de la gran fabrica de jabones de Aspe. 
Un tomo de 504 páginas, con 39 grabados, 10 pesetas en 
Madrid; en provincias, 10,50 pesetas. Encuadernado en 
tela, una peseta más. 
La galvanoplastia, la electro-química y el fotograbado, por 
D. V. Vera, Un tomo de 200 páginas, con 38 grabados, 4 
pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. Encuadernado 
en tela, una peseta más. 
Tratado del cultivo del olivo en España y modo de mejorar-
lo, por Hidalgo Tablada; 3.a edición, año 1899, corregida 
y aumentada. Un tomo con 52 grabados, encuadernado 
en tela, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias. 
Las enfermedades del vino: generalidades, causas, procedi-
mientos preventivos, reconocimiento y curación, por J . M. 
Priego, Ingeniero agrónomo. Obra útilísima para los co-
secheros. Un tomo con grabados, 2 pesetas en Madrid 
y 2,50 en provincias, certificado. 
Colección de tablas para el uso de los vinicultores y fabri-
cantes de alcoholes, aguardientes y licores, por Vera y 
López. Un tomo encartonado, 2,50 pesetas en Madrid, 
y 3, certificado, en provincias. 
Tratado del ganado vacuno, por D. M. Prieto; 2.aedición co-
rregida y aumentada por D. P. Moyano. Un grueso tomo 
de 528 páginas, con 116 excelentes grabados, 10 pesetas 
en Madrid y 11 en provincias, certificado. Encuadernado 
en tela, 11,50 y 12,50. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, melazas y demás materias 
feculentas y azucaradas, por el doctor D. V. de Vera y 
López. Nueva edición, la más completa de las publicadas, 
con los últimos adelantos, é ilustrada con 155 grabados. 
Dos tomos, 15 pesetas en Madrid y 16 en provincias. En-
cuadernada en tela, 18 y 19 pesetas. 
Teoría y práctica de tasación agrícola, por Angel de Torre-
jón y Boneta. Precio: 9 pesetas en Madrid y 10 en pro-
vincias. Encuadernado en tela, 10,50 y 11,50. 
Enfermedades del olivo, por Noriega; 2.a edición. Un tomo 
con 12 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provin-
cias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M E R O 9. — M A D R I D 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
• B I L B A O 
8UPERF0SFAT0S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos & su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 . — B I L B A O 
Expo*" UniV París 1900 : FUERA CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES' 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA. 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Conttructor, 71 á 77 rtit da Théátrt. P a r l a 
ÍUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, on, Aguardientes dlTersaa, Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERA!. envUdoi fratU. 
Se eorr«tpond« ta C»tt*ll»no. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no nsóis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO E X C L U S I V O 
(Los falsificaéores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
V engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palach, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de nejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valmcia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los ábraos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámaia Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieraa preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales le la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para anilizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adtcuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nujstros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación 
Representando en España las mis importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Siperfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita a los compradores analicen nmstras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa,Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGEICÍÜLTUBA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puerbs de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA RIOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S i s t e m a S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ANUARIO DEL COMERCIO 
DIRECTORIO DI LAS 400.000 SEÑAS 
ra 
ESPAÑA 
CUBA, PUERTO RICO. FILIPINAS, ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y P O R T U G A L 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el le Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1895 
y Medalla de 0r« en la de París de 1900. 
R E C 0 R 0 C I D 0 DE UTIL1DM) PÚBLICA POR R E A L E S ÓRDENES 
Obra út i l é iadispemable para todos. , 
Evita pérdida de tiempo.—Tesoro para la propaganda industrial y 
comercial.—Este libro dibe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insisnificanles que sean sus negocios. 
El A N U A B I O D E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
E S P A Ü A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó luga-
res, inclnyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2.°, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación —5.° Cuba, Puerto Rico é Islas F i l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.8 Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica. Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Solivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curagao.—7.0 Reino de Por-
tugal y sus colonias.—8.° Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el Anuar io . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados Hia-
panoaraericanos y Portugal.—12. Indice general. 
I P r e c i o : í 2 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
BAILLIERK i HIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, y en l«i 
principales del mundo. 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las mejo. 
res conocidas de Alemania. Esencia de 
Anís tres veces rectificada, Amthol, Rom 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras varias 
á precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparatos, como la fabrican todos los 
que se titulan fabricantes ó licoristas. Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buenas 
referencias. 
Ronda, 30 .—BILBAO 





T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRÜCCIOS 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Piala, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor- OtrtUs 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones com-
pletas, según Isa últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de nildie, an-
traonosis; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry- ro t mal negro, podredumbre, clados-
poriun, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A Q A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO J . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Airricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
- P r i v i l e g - i o H T J O O X J 1 V E I V Q , Aprobado per la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vioo con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos mas importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción, sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOtti, Cilio Bm-
blanc, 8, Valencia, Agente general en lapaña. 
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L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: S E I S P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura d¿ la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo). 
Madrid. 
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